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that   the credibility  of   theological  knowledge  is   to  a   large  extent  dependant  on   the
means by, and the circumstances in which, such knowledge is produced.
Inleiding: Hoe Sebald Fulco Rau hoogleraar werd












‘werkelijk  heterodox’).3  Voor   latere  kerkhistorici  was  heterodoxie  nog de










preken  met  hun  matte,   vervelende  en  dus   slechte   theologie’,   en  over   ‘de























































ruimten,  uiteenlopend van vereniging  tot  universiteit,  waarin  die  productie
plaatsvond.  Deze  opvatting  komt   in   feite   neer   op   een   versie  van   Harold
Lasswell’s  definitie  van communicatie:   ‘wie  zegt  wat   tegen wie  op welke





























een brede definitie  van ‘academische religieuze kennis’.  Dergelijke  kennis
omvat alle soorten van min of meer intensief bewerkte informatie waarmee





landse  kerkgeschiedenis  is nog altijd  sterk biografisch,  archivalisch,  filolo­
gisch of intellectueel­historisch gericht; bovendien wordt het religieuze verle­

















stellingen.  Vóór  de  vroeg  negentiende­eeuwse  hervorming  van  het  acade­
misch  curriculum bood de artesfaculteit  alle  studenten  een  propedeutische
basiscursus aan. Binnen die faculteit hebben relatief veel academici gewerkt
























gevestigde   academici   aan   de
universiteiten. Ik zal mij ech­
ter   vooral   beperken   tot   deze
laatstgenoemden, namelijk pro­
fessoren verbonden aan de fa­
culteiten   der   godgeleerdheid
en vrije kunsten.
Naast   de   vijf   universitei­
ten,   waren   er   theologen   ver­





Athenaeum   in   Amsterdam   is
een ander voorbeeld. Er waren
echter   ook   professores   hono­






























































leerde   theologen  die   tussen  1740 en  1770 werd  geboren  en  vóór  1850  is
gestorven (zie Tabel I). Enkele statistische gegevens bieden inzicht in de aard









kleinere   stedelijke   en   dissenterse   academies   en   drie   ereprofessoren.   Vier



























1795,   toen   tijdens   de  Bataafse  Revolutie   de   revolutionairen  weer   aan  de






















potentieel  dat  men  binnen  de  academische  gemeenschap  aanwezig  achtte.
Laat ik proberen de oraties te classificeren. Van de in totaal  92 inaugurele
oraties   of   rectoraatsredes   die   door   de   generatie­Van   der   Palm   werden
gehouden,   hadden   22   het   theologisch   onderwijs   of   de   maatschappelijk




































1804;  J.  Heringa,  Oratio,  de   theologiae   in  scholis   institutione  ad  praesentem reipublicae  christianae





pibus, scriptore Jobi,  Homero et  Ossiano’ (1794) en ‘Oratio  de poëseos Hebraicae prae Arabum poësi
praestantia’   (1799),  beide  in  idem,  Orationes  duae,  Leiden 1800;  J.  Willmet,  Oratio  de sensu  pulcri
Arabum, Harderwijk 1794.








































agendum   reliquerint,   Leiden   1793;   H.A.   Schultens,  Oratio   de   studio   Belgarum   in   literis   Arabicis
excolendis, Leiden 1779; ook J. Willmet,  Oratio de retinenda antiqua Batavorum in literis orientalibus
gloria, Amsterdam 1805.














zamenlijk   vervaardigden   de   hoogleraren   94   vertalingen   (Van   Hamelsveld
alleen al produceerde er 53), 20 bijbelvertalingen, 7 bijbelcommentaren en 35
overige commentaren;  zij  gaven in totaal  58 tijdschriften en monografieën
uit.25 Let wel: deze cijfers hebben slechts betrekking op het eerste deel van














volbrengen  –  de  zogenaamde  rationes  studiorum.  Een  heruitgave  van  een
ouder werk over de theologiestudie werd in 1790–1792 bezorgd door Everard
Scheidius. Het betreft een reeks Latijnse verhandelingen, in twee delen uitge­
geven,   van  de  hand  van   de   zeventiende­eeuwse   Franse  hugenoot  Étienne
Gaussen   (1616–1675).  Naast   een  opstel  over  de   leermethode,  bevatte  het
boek essays over bijvoorbeeld de aard van de godgeleerdheid, de homiletiek
en het nut van de filosofie voor de theologie.26 Het boek van Gaussen werd in
de   achttiende   eeuw   relatief   veel   gelezen,   waarschijnlijk   vanwege   zijn

























naam a vw v bv c bc e totaal
Bachiene, Philip Jan 1 1
Boers, Carolus 9 1 2 12
Broes, Brouerius 15 1 1 17
Brown, William Laurence 34 1 35
Clarisse, Johannes 51 8 6 1 7 6 79
Eck, Cornelis Fransen van 11 11
Fremery, Johannes de 1 1
Greve, Egbert Jan 5 1 6
Hamelsveld, IJsbrand van 53 3 53 7 3 9 128
Hemert, Paulus van 36 1 2 1 1 41
Heringa, Jodocus Ezn 47 4 2 3 4 60
Hesselink, Gerrit 24 24
Konijnenburg, Jan 25 4 1 3 33
Koopmans, Rinse Klaasses 12 1 13
Laurillard dit Fallot, Georges Jacques 1 1 2
Lotze, Johannes Anthony 15 1 2 2 20
Muntinghe, Herman 23 9 4 1 3 40
Nuys Klinkenberg, Jacob van 11 1 2 2 1 17
Oever, Henricus Hieronymus ten 3 3
Oordt, Gabriël van 3 3
Palm, Johannes Hendrik van der 132 9 2 3 2 3 151
Pareau, Johannes Hendrik 16 1 17
Rau, Sebald Fulco Johannes 13 1 14
Regenbogen, Johannes Hendrik 13 13
Royaards, Herman 9 9
Sage ten Broek, Johannes Jacobus le 28 1 1 1 31
Scheidius, Everard 9 4 6 1 10 30
Schultens, Hendrik Albert 5 2 2 3 1 3 16
Smits, Dingeman Wouter 4 4
Suringar, Lucas 6 6
Tinga, Eelco 11 1 7 2 21
Voorst, Johannes van 19 1 1 21
Water, Jona Willem te 45 4 49
Willmet, Johannes 7 3 3 13
Ypeij, Annaeus 22 1 7 3 1 34




leerdheid  alleen,  maar  zich   in  allerhande  basisvakken   te  bekwamen,  sloot
goed aan bij de veelvuldige oproepen hiertoe van achttiende­eeuwse Neder­
landse theologen. Rationes studiorum gingen vaak vergezeld van historia lit­




een  onjuiste   titel.29  Dit   boek   was  geen   encyclopedie:  de  auteur   Johannes















Godsdienstonderwijs  voor  het  volk.  Godsdienstonderwijs  was uiteraard




















(1802)   en   Jochims’  Anleitung  über   die  Religion  überhaupt  und   über   die





ten.35  Van   der  Palm  begon   een   tijdschrift   ge­
titeld Salomo (1808–1816), dat per versdeel ver­
klaringen,   overdenkingen   en   toepassingen  van
het Boek der Spreuken bevatte. Deze op het ze­











De bijbel  als  literaire  tekst.  In het  kielzog
van literatuurgeleerden als de Engelsman Robert
Lowth   (1710–1787)   en   de   Duitser   Johann
Gottfried Herder (1744–1803), toonde de gene­




















































vooraanstaand  poëet   en over  Job  als  een  uitzonderlijk  begaafde  natuurbe­
schrijver. Rau vergeleek Homerus met de Hebreeuwse dichters, waarbij zijn
oordeel ten gunste van de laatsten uitviel.38











zij   lazen.  Aan een vertaling die zó   trouw was aan de oorspronkelijke  He­
breeuwse of Griekse tekst dat de lezers haar toch niet goed zouden bevatten,
had niemand iets.  Van der Palm probeerde de schoonheid van de bijbelse
poëzie  en proza in  het  Nederlands over  te brengen,  zodat  zijn  vertalingen
allerminst  letterlijk waren.39  Ook individuele bijbelteksten werden vertaald.








































professor  Brown een  aanhangsel  bij  een  editie  van het  bekende  werk van
John Leland, A View of the Principal Deistical Writers (1798).46





















elk  geval  werden  veelvuldig   toespraken  gehouden   ter  gelegenheid  van  de







teresseerd   in  de  nationale  geschiedenis.  De hoogleraren  publiceerden  over
oudheden,   numismatiek   en   inscripties,49  maar   ook   over   de   belangrijkste
gebeurtenissen in de Nederlandse politieke geschiedenis.50 Bovenal schreven
ze meerdelige werken over de historie van de gereformeerde kerk, naast ele­
















Drenthe   en   Westerwolde,  Den   Haag   1821;   J.W.   te   Water,   ‘Aanmerkingen   over   eenige   Smyrnasche
penningen’,   in  Verhandelingen   van   het   Zeeuws   Genootschap  IX   (1782),   481­506;   J.W.   te   Water,
‘Antwoord op de vraag, betreffende de Dea Buronia, in een Latijnsch opschrift op een’ ouden steen, te





1827;   A.   Ypeij,  Leerrede   ter   gedachtenis   van   de   groote   verdiensten   der   Nederlandsche   vaderen,
betrekkelijk het werk der Kerkhervorming, Groningen 1817; C. Fransen van Eck, De Desiderii Erasmi in




































met   een   (in   potentie)   eerder   nationaal   dan   lokaal   lidmaatschap.   In   deze
ontwikkeling   paste   de   nieuwe   ‘synthetische’   preekmethode,   die   sterk   de
nadruk legde op een thematische boven een analytische benadering van de
bijbelteksten. De gepubliceerde preek werd vooral beschouwd als een manier









odieken   en   bladen,   recensietijdschriften,   kranten   en   verenigings­   of   aca­
demiereeksen.   Sommigen   publiceerden   slechts   één   stuk   (een   essay,   een
gedicht of een recensie),  anderen meer dan dertig.  Gemiddeld schreven de
hoogleraren 7,2 artikelen per persoon – relatief  weinig, naar huidige maat­
staven.   Periodieken  over   kerkgeschiedenis   waren   duidelijk   een  nieuw   fe­
nomeen. Gezamenlijk publiceerden de professoren 11 artikelen in het in 1829



































le   groepen  die   zich   ver   buiten   de   universiteit   bevonden.  Wetenschapsbe­



























ontwikkeling   van   nieuwe   communicatienetwerken,   en   dus   ook   met   de









ke   lezingen  en  preken,  van  populaire   tekstboeken  en   tijdschriften  was  de











heid van religieuze kennis (in  feite  van elk type kennis)  in hoge mate  af­
hankelijk is van ‘wie wanneer welke’ kennis voortbrengt. De in de kerkhisto­














the  Eighteenth­Century  Netherlands  (Brill’s  Studies   in   Intellectual  History  111),  Leiden  2003;  idem,
‘Modestia, Moderatio, Mediocritas: De protestantse geestelijkheid in Nederland en de regulering van het
publieke debat (1670–1840)’, Tijdschrift voor Geschiedenis 117 (2004), 26­44.
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